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 SILABO DEL CURSO FÌSICA 1 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Ingeniería  Carrera Profesional Ingeniería Civil 
Ingeniería de Minas 
Ingeniería Geológica 
Ciclo 2°-Civil 
3°-Minas y 
Geológica 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
Física elemental /1° ciclo 
Matemática básica / 1° ciclo 
Créditos 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
 Curso de naturaleza  teórico – práctico, cuya finalidad es brindar al estudiante una presentación clara y lógica de los conceptos y principios 
básicos de la mecánica para la comprensión de estos conceptos mediante el estudio de aplicaciones a sistemas físicos en el marco de la 
mecánica clásica.  Los temas principales son: Cinemática curvilínea: movimiento en dos y tres dimensiones;  Mecánica de la partícula;  Mecánica 
de sólido rígido. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas de la mecánica utilizando las leyes de Newton, reconociendo la validez o 
inconsistencia de los modelos matemáticos empleados en el cálculo de magnitudes útiles, para aplicarlo en la mecánica de partículas y 
cuerpos rígidos. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
CINEMÁTICA CURVILÍNEA – MOVIMIENTO EN 
DOS Y TRES DIMENSIONES  
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve 
problemas de la cinemática en dos y tres 
dimensiones, reconociendo la validez o 
inconsistencia de los modelos matemáticos 
empleados en el cálculo de magnitudes útiles, 
para aplicarlo en la mecánica de partículas.  
 
1 
• Introducción al cálculo 
• Derivadas e integrales de una función polinomial. 
• Aplicaciones de derivadas en cinemática: Velocidad y Aceleración. 
• Laboratorio: Reglas y normas Laboratorio 
2 
• Movimiento Parabólico 
• Laboratorio: Práctica N°1 
3 
• MCU y MCUV 
• Laboratorio: Práctica N°2 
4 
• Práctica de clase 
• Laboratorio: Sustentación de plan de proyecto de investigación. 
• Evaluación: (T1): EE (0.70), PI (0.10), PL(0.20) 
Examen escrito (EE), Proyecto de investigación (PI), Prácticas de 
laboratorio (PL) 
 
 
II 
 
 
MECÁNICA DE LA PARTÍCULA 
Al  finalizar la unidad, el estudiante resuelve 
problemas de la mecánica utilizando las leyes de 
Newton, reconociendo la validez o inconsistencia 
de los modelos matemáticos empleados en el 
cálculo de magnitudes útiles, para aplicarlo en la 
mecánica de partículas.  
 
5 
• Conceptos elementales: Sistema físico, sistema de coordenadas y de 
referencia, partícula. 
• Fuerzas conservativas y no conservativas 
• Dinámica de una partícula: Segunda Ley de Newton. 
• Laboratorio: Crítica de proyecto 01 
6 
• Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton 
• Seminario de Problemas: Dinámica de una Partícula 
• Sistemas rotacionales. 
• Laboratorio: Práctica Nº3 
7 
• Trabajo realizado por una Fuerza Constante y variable 
• Teorema de trabajo 
• Laboratorio: Práctica Nº4 
8 
• Examen Parcial 
• Laboratorio: Práctica Nº 5 
EXAMEN PARCIAL 
9 
• Energía: Cinética y Potencial (gravitatoria y elástica ) 
• Ley de la Conservación de Energía. 
• Laboratorio: Sustentación de Proyecto (segundo avance) 
 
 
III 
MECÁNICA DEL SÓLIDO RÍGIDO 
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve 
problemas de la mecánica utilizando las leyes de 
Newton, reconociendo la validez o inconsistencia 
de los modelos matemáticos empleados en el 
cálculo de magnitudes útiles, para aplicarlo en la 
mecánica de cuerpos rígidos. 
10 
• Movimiento del solido: plano, traslación, rotación alrededor de un eje. 
• Centroide, centro de masa y Centro de masa de sistemas discretos. 
• Laboratorio: Crítica de proyecto 02 
11 
• Centro de masa para sistemas continuos. 
• Laboratorio: Práctica Nº 6 
12 
• Laboratorio: Práctica Nº7. 
Evaluación: (T2): EE (0.70), PI (0.10), PL(0.20) 
Examen escrito (EE), Proyecto de investigación (PI), Prácticas de 
laboratorio (PL) 
13 
• Momento de Inercia para casos Discretos y continuos.  
• Laboratorio: Práctica N°8 
14 
•   Dinámica y Energía de Rotación: Casos Discretos y continuos 
•   Laboratorio: Sustentación de proyectos de investigación 
15 
• Práctica de clase 
• Laboratorio: Sustentación de proyectos de investigación 
Evaluación: (T3): EE (0.40), PI (0.40), PL (0.20) 
Examen escrito (EE), Proyecto de investigación (PI), Prácticas de 
laboratorio (PL) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Desarrollo de examen escrito, presentación de informe de prácticas de 
laboratorio y sustentación de proyecto de investigación. 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de examen 
T2 
* 
12 
Desarrollo de examen escrito, presentación de informe de prácticas de 
laboratorio y sustentación de proyecto de investigación. 
T3 
* 
15 
Desarrollo de examen escrito, presentación de informe de prácticas de 
laboratorio y sustentación de proyecto de investigación. 
Examen Final 20% 16 EVALUACIÓN FINAL 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 30 TIPL/F 2010 TIPLER, PAUL ALLEN FÍSICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (VOL. 1) 2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Curso de Física http://macul.ciencias.uchile.cl/cursos/apuntes.html 
Mecánica Clásica 2015 http://mecclas.fisica.edu.uy/ 
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
